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κατά	τη	διάρκεια	της	μαθητείας	δίπλα	του:	αὐτὸς ἦν ὑπηρετῶν οἰκείᾳ 



















και Παλαιογραφικού Αρχείου ΜΙΕΤ,	τ.	6,	Αθήνα	1994,	σ.	313-645.
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Γεωγραφίαν),	στον	κώδ.	Μουσείου	Μπενάκη	Ταμείου	Ανταλλαξίμων	250	(=	
άλλοτε	Αδριανουπόλεως	1164	[129	Στεφανίδης],	του	α΄	μισού	του	17ου	αι.),	
φ.	66v:	Χριστὲ ἄναξ σὺ δέ μοι τελέθεις καὶ τέρμα καὶ ἀρχή. Σκαρλάτῳ …
μεταδοίης τοῖς.	Απόσπασμα	διαγραμμένο	(Σύν. εἰς Γεωγρ.	5-10).3
β)	Ανωνύμου	Περὶ τῶν πρωτείων τοῦ πάπα,	ὅτι μήτε κανόνες τῶν 
νόμων μήτε ὁ λογαριασμὸς θέλει καθὼς κρατοῦσιν οἱ Ῥωμάνοι, ἀλλὰ 
κάμνει χρεία νὰ χρειάζεται τὴν ὁμοίαν ἐξουσίαν ὁποὺ οἱ ἄλλοι ἀρχιε-
πίσκοποι ἐμεταχειρίζονταν εἰς τὰς ἐπαρχίας τους,	στον	ίδιο	κώδικα,	φ.	
66v-83r.	Αρχή:	Δὲν εἶναι ἄλλο τίποτες διὰ τὸ ὁποῖον λέγουσιν οἱ Ῥω-
μάνοι·	τέλος:	διὰ νὰ ἀξιωθοῦμεν τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὁποίου ἠξιώθησαν 
καὶ αὐτοὶ χάριτι αὐτοῦ καὶ τοῦ ἀνάρχου αὐτοῦ πατρὸς καὶ τοῦ παναγίου 
καὶ ζωαρχικοῦ πνεύματος εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν.	Το	έργο	αποδίδεται	
στον	Πίνακα τῶν ἐν τῷδε περιεχομένων (φ.	2v) από	τον	κύριο	γραφέα	
του	χειρογράφου	(έτους	1637)	στον	Κορυδαλλέα	(Τοῦ σοφωτάτου Κο-
ρυδαλλέως… εἰς κοινὴν γλῶσσαν διὰ τὸ εὐξύνετον τῶν ζητησάντων),	
έχει	όμως	εκδοθεί	υπό	το	όνομα	του	Ναθαναήλ	Χύκα	(Λιψία	1869).4	Η	
3.	Βλ.	Β.	Ι.	Τσιότρας,	Η εξηγητική παράδοση της Γεωγραφικῆς ὑφηγήσεως 
του Κλαυδίου Πτολεμaίoυ. Οι επώνυμοι Σχολιαστές,	Αθήνα,	ΜΙΕΤ,	2006,	σ.	
254-256.
4.	Βλ.	Α.	Τσελίκας,	«Χειρόγραφα	Δημοτικής	Βιβλιοθήκης	Λέρου»,	Δελτίο Ιστο- 
ρικού και Παλαιογραφικού Αρχείου ΜΙΕΤ,	τ.	7,	Αθήνα	1997,	σ.	266-267:	το	κεί-
Εικ.	1.	Κώδ.	ΜΜπ(ΤΑ)	250,	φ.	66v





λεύς	της	αριστοτελικής	Λογικῆς του	Cesare	Cremonini:	Προοίμιον εἰς 
ἅπασαν τὴν τῆς Λογικῆς πραγματείαν	(αρχή: Ἐπειδήπερ τῶν ὄντων ἕκα-














Aspetti del pensiero e scritti, Atti del Convegno di Studio – Padova, 26-27 Febbraio 
1999,	Πάδοβα,	Accademia	Galileiana	di	Scienze,	Lettere	ed	Arti,	2000,	σ.	243.
6.	Βλ.	το	αναλυτικό	μελέτημα	του	Δ.	Πάντου,	Ιωάννης-Ιερόθεος Κομνηνός, μη- 
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υπόμνημα	στο	Περὶ ψυχῆς με	τον	τίτλο	Προλεγόμενα ἐν τῷ περὶ ψυ-
χῆς βιβλίῳ.	Στο	φ.	19r	ο	βιβλιογράφος	αναγράφει: Ἐκ τῶν οἰκείᾳ χειρὶ 
γραφεισῶν βίβλων Ἰωάννου Κομνηνοῦ, 
ʹ
αχοζʹ Σεπτεμβρίου γʹ	και	β)	ο	
κώδ.	ΜΓΣ	8	το	υπόμνημα	στα	Φυσικὰ με	τον	τίτλο	Τοῦ σοφωτάτου 
κυρίου Θεοφίλου τοῦ Κορυδαλέως εἰς φιλοσοφίαν προδιοίκησις, ὁποῖον 
τὸ τῆς φιλοσοφίας ἀξίωμα.	Βιβλιογραφικά	σημειώματα	υπάρχουν	στη	
σ.	1: Ἐκ τῶν οἰκείᾳ χειρὶ γραφεισῶν βίβλων Ἰωάννου Κομνηνοῦ, 
ʹ
αχοςʹ 
Σεπτεμβρίου γʹ	 και	στη	σ.	505:	Τέλος τῶν ὀκτὼ τῆς φυσικῆς ἀκροάσε-
ως βιβλίων. Τῷ συντελεστῇ τῶν καλῶν Θεῷ χάρις.† Μετεγράφη παρ’ 











ντινούπολης:	Ἐγράφη ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὸ 
´
αχοζ΄ ἔτος, μηνὸς 
δεκεμβρίου λα΄, ἐν τῇ σεβασμίᾳ μονῇ τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τῇ 






Δύο κατάλογοι ελληνικών κωδίκων εν Κωνσταντινουπόλει, της Μεγάλης του Γέ- 
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κό	σημείωμα	(φ.	348r): Ἐκ τῶν τοῦ λογιωτάτου ἱεροδιανικόνου Μητρο-
φάνους Γρηγορᾶ … Ἦλθον παρὰ τῷ ἐκλαμπροτάτῳ ἐπὶ ἔτους 
´
αχϞα΄ , ἐν 
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Γεωγραφίαν,	β)	σ.	78-81: Ἀπόκρισις πρὸς τοὺς ζητήσαντας τὴν πρό-
γνωσιν τοῦ ἀέρος,	γ)	σ.	83-94:	Περὶ ἀστρολάβου,	δ)	σ.	389-440:	Περὶ 
οὐρανοῦ	(κολοβό).	Το	χφ	έχει	κωνσταντινουπολίτικη	προέλευση,	όπως	
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